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商业银行国际业务集中处理的利弊及对策分析
刘 萍, 周 星
(厦门大学 管理学院 , 福建 厦门 361005)
[摘要 ] 根据国际经验, 商业银行通过流程再造, 实行各项业务的集中经营管理, 是商业银行降低经营成本,
提高工作效率、加强风险控制、实现专业化和集约化经营的必由之路。最近几年来, 我国各主要商业银行通过
股份制改革和组织经营管理体制的再造, 逐步实现了各主要业务的集中经营和管理, 取得了一定的成绩, 但也
出现了一些新问题, 文章以商业银行国际业务集中经营为例, 通过比较分析业务集中经营管理的利与弊, 深入
探讨提高商业银行集约化经营管理水平和经营效益的对策。
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The Pros and Cons of Centralized Operations and Counterm easures of Commercial Banks
LIU Ping , ZHOU X ing
( School of M anag em ent, X iam en University, X iam en 361005, China )
Abstrac t: Accord ing to in ternational practices, im plem entation of the centra lized operations and m anagem ent o f businesses in commerc ial
banks through process reeng ineer ing is the on ly solution to reduce operating costs, im prove e fficiency, streng then risk contro,l as w ell as
ach ieve pro fessiona l and intensive m anagem en t. In recent years, Ch ina s' m ajor comm erc ial banks have m ade som e ach ievem ents through
shareho ld ing system re fo rm ing and o rganization m anagem en t reeng ineer ing, rea lizing centra lized operations and m anagem ent of ma in busi
nesses gradua lly. H owever, there are still som e new problem s. Tak ing cen tralized operations of internationa l business in commerc ia l banks
as an exam ple, this papermakes an in- depth research on how to enhance comm erc ial banks 'intensivem anagem en t by comparing the pro s
and cons of centra lized operations, and finally proposes some counte rm easures to improve operation effic iency.




展。据统计, 在 1979 2008 年间, 我国的进出口总额从
293 3亿美元增加到 25161 32亿美元, 年均增长超过 17% ,
已成为世界第二大贸易国。受金融危机影响, 2009年我国外
贸进出口 有所 下降, 总额 为 22072 19 亿, 其 中出 口
12016 63亿, 增长 16% , 进口额为 10055 56 亿, 下 降
11 2%。而 2010年我国进出口涨势喜人, 1月至 11月累计
实现外贸总额达 26772 77亿美元, 同比增长 36 2%。其中
出口 14238 44亿美元, 增长 34 9% ; 进口 12534 32亿美元,
增长 37 7% 。多年来, 我国的对外贸易依存度 (进出口之
和与 GDP之比 ) 都一直接近 70%。
此外, 1978 2008年, 我国实际使用外商直接投资总额
累计已达 8526 13亿美元 , 而且自 1996年以来年实际利用
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